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Editorial
Este número 19 de la revista OSAL que el lector tiene
entre sus manos aborda la reflexión sobre los movi-
mientos sociales y la coyuntura político-social de
América Latina y el Caribe para la primera mitad de
2006. En relación a estas cuestiones, a lo largo de la
preparación de la presente publicación tuvo lugar en
el escenario regional un cúmulo de acontecimientos
relevantes. Entre ellos, y en el marco del ciclo de con-
frontación y levantamientos caracterizados por el cre-
ciente protagonismo de movimientos sociales de base
indígena y popular a lo largo de los años anteriores en
Bolivia, la asunción de Evo Morales como nuevo presi-
dente a fines de enero, y la firma del decreto presi-
dencial de nacionalización de los hidrocarburos el 1º
de mayo, parecen condensar en el país andino un
conjunto de procesos y desafíos que recorren nuestra
América en el período reciente. Su particular impacto
continental se enhebra con la actual revitalización de
las movilizaciones indígenas en Ecuador en un esce-



















acuerdos de libre comercio, la militarización, las elecciones presidenciales y la construc-
ción de alternativas que distinguen la realidad vivida en la región Andina a lo largo del pri-
mer semestre de 2006. 
Hemos decidido entonces dedicar el primer dossier de este número a la reflexión sobre
dichas cuestiones. Inicia el mismo una contribución de Aníbal Quijano que analiza las dife-
rentes configuraciones de los movimientos sociales emergidos de la movilización de las
poblaciones indígenas en Ecuador, Bolivia y Perú, para señalar desde allí los desafíos que
se plantean en el terreno del cuestionamiento y las alternativas al actual patrón de poder. 
A continuación presentamos una compilación de cinco artículos que refieren específica-
mente al proceso abierto en Bolivia con el triunfo del MAS y la asunción presidencial de
Evo Morales. Prolongando el debate iniciado por la contribución de Quijano, estos plan-
tean particularmente una serie de reflexiones y contrapuntos sobre la relación entre los
movimientos sociales y el nuevo gobierno y las perspectivas de la transformación en
curso. Desde la referencia al “evismo”, entendido como una forma de auto-representa-
ción político-estatal de los movimientos populares e indígenas formulada por Álvaro
García Linera en su reflexión sobre los retos que afronta el caracterizado “gobierno de los
movimientos sociales”, diferentes perspectivas y análisis sobre dichas cuestiones son
desgranados y apuntados desde distintos enfoques por los textos de Pablo Stefanoni,
Lorgio Orellana Allión y Pablo Cuba Rojas. Por otra parte, Boaventura de Sousa Santos
argumenta en su texto sobre la naturaleza profundamente democrática de la nacionali-
zación de los hidrocarburos decidida por el gobierno boliviano.  
Las dos contribuciones siguientes, de Alejandro Moreano y Ana María Larrea, analizan las
características y significación que le caben al ciclo de movilizaciones protagonizadas por el
movimiento indígena en Ecuador en los meses pasados en rechazo al Tratado de Libre
Comercio (TLC) con EE.UU., y por la rescisión del convenio con la petrolera estadounidense
OXY. Las reflexiones y perspectivas planteadas por los autores se acentúan con la resolución
gubernamental de decretar la caducidad de dicho convenio y la suspensión de las negocia-
ciones del TLC acontecidas recientemente. Por último, el artículo de Bruno Revesz analiza el
proceso político-social reciente en el Perú y las particularidades e impacto de la irrupción de
la candidatura presidencial de Ollanta Humala en la escena electoral en dicho país. 
En la siguiente sección, “Documentos”, incluimos en esta ocasión dos declaraciones de
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) de fines de marzo
y mediados de mayo respectivamente, así como la convocatoria de la Coordinadora
Nacional de Lucha contra el TLC en Perú a la jornada de protesta de fines de mayo.
También publicamos allí el decreto presidencial “Heroés del Chaco” del gobierno bolivia-













La reflexión sobre los procesos de conflicto social y los tratados de libre comercio en el
área Andina se continúa en la contribución de María Soledad Betancur sobre el período
reciente en Colombia, que introduce a la lectura de las cronologías de dicha región. En
esta sección también pueden consultarse la contribución de Tomás Moulian sobre el sig-
nificado y las perspectivas de la elección de Michelle Bachelet como nueva presidenta de
Chile, y la de Simona Yagenova sobre el proceso de movilizaciones y conflictos aconteci-
dos en Guatemala durante el 2005, que se proyectan en el presente año. El lector
puede también consultar aquí las llamadas “Cronologías del Conflicto Social”, que ofre-
cen abundante información respecto de las principales acciones de protesta y moviliza-
ción social y sobre los hechos más relevantes en los terrenos político y económico acon-
tecidos en diecinueve países de América Latina y el Caribe a lo largo del primer cuatri-
mestre de 2006. Introduce a la lectura de dichas cronologías el habitual informe cuatri-
mestral del Programa OSAL, que ofrece un panorama general de los procesos sociales y
políticos que recorren la región a lo largo de este primer tercio del año. 
El segundo dossier, que cierra el presente número, compila cinco contribuciones que
reflexionan, a la luz de diferentes experiencias, sobre la relación de lo social y político en el
marco de las resistencias y construcción de alternativas al modelo neoliberal. En este sen-
tido, el artículo de Pablo González Casanova reflexiona sobre los desafíos y perspectivas
que plantean la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la “Otra Campaña” impulsadas
por el zapatismo a la luz del análisis de los cambios en la configuración de las clases y las
mediaciones fraguadas por el capitalismo neoliberal, para concluir señalando los retos que
afronta el proyecto de un mundo alternativo. Lucio Oliver Costilla aborda la temática del
dossier desde el análisis del “vaciamiento” de las democracias latinoamericanas bajo el
imperio del neoliberalismo, refiriéndose en este sentido a los recientes procesos vividos
en México en el marco de la campaña electoral en vista a las próximas elecciones presi-
denciales. La genealogía y peculiaridades de las recientes y multitudinarias manifestacio-
nes de los trabajadores inmigrantes –especialmente de la comunidad mexicana– en
EE.UU. frente a las políticas tendientes a su criminalización son analizadas por Raúl Ross
Pineda y Luciano Concheiro Bórquez en el artículo siguiente. Finalmente, las contribucio-
nes de Graça Druck y Virginia Fontes abordan también la citada problemática de este
dossier, en su caso para la experiencia brasileña. La primera analiza dicha cuestión en refe-
rencia a la relación del movimiento sindical y el gobierno del PT, y particularmente respec-
to de la propuesta de reforma sindical impulsada por este último. Fontes reflexiona sobre
las características que asume el proceso llamado de conversión mercantil-filantrópica de
los movimientos sociales de base popular, que promueve la transformación de las
demandas populares en la producción de servicios de cuño asistencial. 
Con la publicación del presente número, la revista del OSAL cumple seis años de exis-
























sente introducción a hacer un repaso de la labor realizada en este tiempo. Desde el pri-
mer ejemplar, publicado en julio de 2000, diecinueve números de esta publicación han
visto la luz conteniendo más de 210 contribuciones de más de 240 autores latinoameri-
canos y de otros continentes. En esas contribuciones se han abordado análisis y debates
sobre los principales movimientos sociales emergidos en nuestro continente, así como
sobre las diferentes perspectivas teóricas planteadas frente a las particulares configura-
ciones y características que distinguen a los mismos, sus prácticas, horizontes emancipa-
torios y alternativas. Acompañando esas reflexiones, el OSAL ha publicado también a lo
largo de este tiempo más de 50 documentos, en su amplia mayoría elaborados por los
propios movimientos sociales a la luz de los conflictos tratados. Un lugar especial le cabe
en este comentario a la elaboración de las llamadas “cronologías del conflicto social” que
se elaboran para diecinueve países de nuestra América latina y caribeña en una tarea
colectiva coordinada por el Programa que convoca el esfuerzo y la participación de dife-
rentes investigadores de la región. Esta tarea, que cristalizó uno de los objetivos fijados
para el OSAL por CLACSO, permite hoy contar con una serie continua desde el año 2000
hasta la actualidad que, en la versión impresa publicada regularmente y el contenido
completo de la misma disponible para consulta en el respectivo sitio web, cuenta con
información respecto a más de 10 mil hechos de conflicto social. La calidad de las con-
tribuciones y la información suministrada, su perspectiva regional y de actualidad, así
como la regularidad y continuidad a lo largo de estos años, sumadas al permanente
esfuerzo por mejorar su difusión y circulación, han contribuido a hacer de esta revista un
material de consulta permanente tanto entre los investigadores como entre un público
amplio y creciente interesado en estas temáticas. 
Esta labor ha sido en el más completo sentido de la palabra fruto de un trabajo y esfuer-
zo colectivo y compartido que quisiéramos reconocer y agradecer. Vaya entonces nues-
tra mención general, para evitar la injusticia del olvido involuntario, a tod@s aquell@s
que han colaborado y colaboran en sus más diversas formas para que esta publicación
haya llegado a las manos del lector, desde l@s que han participado con sus sugerencias,
elaboración y preparación de las temáticas y el conjunto de los textos, el material foto-
gráfico de ilustración y el diseño y divulgación de esta publicación –en los siempre exi-
gentes tiempos de una revista cuatrimestral que versa sobre la coyuntura– hasta l@s que
han apoyado y participado –en particular l@s investigador@s, centros de investigación y
autoridades de CLACSO– de la labor desarrollada por el Programa del Observatorio
Social de América Latina en estos años. Finalmente, no quisiéramos concluir estas líneas
sin hacer una especial mención y dedicar este esfuerzo a todas las mujeres y hombres
que, de diferentes maneras y en distintos lugares, piensan y actúan cotidianamente para
hacer realidad la aspiración de esa “Otra América” posible y necesaria.
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